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Trålfrie soner i områder av Barentshavet som 
støter opp mot kysten av Sovjetunionen. 
Jfr. Fiskeridirektørens melding J. 3/79. 
Fra sovjetiske fiskerimyndigheter har en nå mottatt 
melding om at forbudet mot å fiske med trål i de trålfrie 
områder av sovjetisk sone i Barentshavet, ikke gjelder tråling etter 
lodde med pelagisk trål. Loddetråling kan således foregå i sovjet-
isk sone uten å ta hensyn til de trålfrie soner. 
Det er videre meddelt at i den trålfrie sone som gjelder 
inntil 1.7.1979, er nordre grenselinje endret fra 69°00' n.br. 
til 69°30' n.br. 
Meldingen i sin korrigerte form 
blir således: 
Det vil i hele 1979 være forbudt å fiske med trål, unntatt 
pelagisk loddetrål,i et område av sovjetisk sone i Barentshavet be-
grenset av en linje trukket gjennom følgende punkter: 
11°00• n.br. 43°00• o.l. 
71°00• n.br. 40°30' o.l. 
71°30' n.br. 40°30' 0. ]_. 
71°30' n.br. 43°00' o.l. 
Inntil 1.7.1979 er det forbudt å fiske med trål, unntatt 
pelagisk loddetrål, innenfor et område begrenset av fØ.lgende 
linjer: 
I vest av 38°00• o.l. 
i nord av 69°30' n.br. 
i øst av 44°00' o.l. 
i sør av kystlinjen. 
Videre er det inntil nærmere opplysninger blir gitt, forbudt 
å fiske med annen trål enn pelagisk loddetrål i et område begrenset av 
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lengdegradene 
38°30' o.l. og 41°30' o.l. og breddegradene 10°00• n.br. 
og 71°30' n.br. 
I de ovennevnte områder er alt trålfiske forbudt, unntatt 
tråling etter lodde med pelagisk trål. 
